بررسی ميزان رضايت کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارزشيابی مهارت های بالينی با استفاده از آزمون بالينی با ساختار عينی (OSCE) by زهرا جليلی ، عصمت نوحی ، بتول احمدپور,
 ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺎﻡ                                                                                                                                                                                                     
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ                    







  ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭ
  )ECSO( ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 *ﺩﻛﺘﺮ ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻠﻴﻠﻲ
  ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ
  ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻮﺣﻲ
  ﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥﺄ ﻋﻀﻮ ﻫﻴ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
    ﺑﺘﻮﻝ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ  
  ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
ﺑﺎ . ﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺳﻨﺠﺶ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺷ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ ﺍﺯ : ﺯﻣﻴﻨﻪ 
ﭘﺎﻳـﻪ ﺩﺭ  ﻫـﺎﻱ ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﻭ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻃﻴﻒ ﮔـﺴﺘﺮﺩﻩ ( maxe lacinilc larutcurts evitcejbo)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ . ﮔﻴﺮﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ 
  . ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮﻩ :ﻫﺪﻑ
  . ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،(ECSO)ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ
( ﺁﻣـﻮﺯ ﻛـﺎﺭﻭﺭﺯ ﻭ ﻛـﺎﺭ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷـﻜﻲ . ﺍﺳﺖ( lanoitces ssorC ) ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻘﻄﻌﻲ:ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﺍﻱ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺟﻤـﻊ .  ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ECSOﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮﻩ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ  ( r=٠/٢٨)ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳ ـﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
  .ﮔﺮﻓﺖ 
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﻤـﺮﻩ ﻛـﻞ ﺍﺯ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ٦٧/٤ﺐ  ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺴ ECSOﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ  ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ٣١/٩ﻧﻈـﺮ ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﻲ ٣١ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍﺿﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺭﺍﺿـﻲ، ٣٧/١ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ . ﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ 
ﺍﻋـﻼﻡ  رزﺷﻴﺎﺑﻲاﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮ  ﻳﺖﺭﺿﺎ ﺁﻧﻬﺎ ٣٩/٨ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ 
ﺩﺍﺭ ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮﻭﻩ . ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
  . ﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ(P<٠/١٠)ﺁﻣﺎﺭﻱ 
ﺭﺳﺪ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳـﻴﻊ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ( ECSO) ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 
  . ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺿﺮﻭﺭﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪﺑﺨﺶ
    ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ، ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ، ﺭﺿﺎﻳﺖ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ:ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ 
 
  ﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺍﻧ–ﻛﺮﻣﺎﻥ : ﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧ ∗  
•    ri.ca.kU .liam@ ililajZ : liamE   ١٤٣٠ – ٥٠٠٣١١٢ : ﻧﻤﺎﺑﺮ  •      ١٤٣٠ ‐٩٠٧٣١١٢ :ﺗﻠﻔﻦ •  
 ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ٩١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ  ( ECSO) ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨـﻲ 
ﺍﻱ ﻭ ﻫـﺎﻱ ﺣﺮﻓـﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﻭﺳﻴﻊ
ﻫـﺎﻱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺕﺗـﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﻬـﺎﺎﺧﺘﻪﺷـﻨ
 ﺁﺭﺍﻣـﺴﻮﻥ ﻭ ﺑـﺎﺭﻭﺱ ٤٦٩١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  . (١)ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ 
 ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤ ــﺎﺭﺍﻥ  (   )sworraB dna nosmaharA
 ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ dezidradnatS(  stneitaP) ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ 
ﺩﺭ . ﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻃ 
 ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻫﺎﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ٥٧٩١ﺳﺎﻝ 
 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻋﻴﻨـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻧﻴـﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﻳﺪﻩ 
ﻛـﻪ ﻫـﺎﺭﺩﻥ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺍﺳـﺖ ﭼﻨـﺎﻥ ( . ١ ،٢)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ 
ﻫ ــﺎﻱ ﺗ ــﻮﺍﻥ ﻣﻬ ــﺎﺭﺕ ﺧــﻮﺏ ﻃﺮﺍﺣــﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻣ ــﻲ ECSO
 ﺩﺍﻧـﺶ ﻭ ،ﻓـﺮﺩﻱ ﻫـﺎﻱ ﺑـﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻬـﺎﺭﺕ 
ﻫ ــﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﺎﺕ  ﻣﻬ ــﺎﺭﺕ،ﺩﺭﻙ
ﻫـﺎﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳـﺴﺘﮕﺎﻩ ...  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ( . ٣)ﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎECSO
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ 
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻭ 
 ﻭﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﺘﻲ ﻗﻠـﻢ  ﻃﺮﻳـﻖ ﺭﻭﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺫﻫﻨﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺯ 
ﻛﺎﻏﺬﻱ ﻛﺘﺒﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ 
 ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ .(٤)ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
ﺖ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻴ ـﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧـﻪ ﻋﻴﻨ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﺣﺬﻑ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﻛـﺎﺭ ﻪ ﺑ  ـ.(٥)ﻣﻤﺘﺤﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳـﻚ ﮔـﺮﺩﺩ 
. ﺭﺳـﺎﻧﺪ  ﺫﻫﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ECSO
ﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﻳﺎﺑﺩﺭ ﺍﺭﺯ 
ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻤـﺘﺤﻦ ﺩﻳﮕـﺮ ﻣﻲﻣﻤﺘﺤﻦ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ .  ﻳﻜـﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮔـﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣـﻲ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈـﺮ ،ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻋﻴﻨﻴـﺖ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺩﺭ ( . ٦)ﺭﺳـﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣـﻲ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻧـﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻧﻲ ﺑـﺮﺩﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ 
 ﺍﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ . ﺷﻮﺩﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻲ 
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﻜـﺴﺎﻥ 
ﺩﻫﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻤﺮﻩ 
 ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑـﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ .(٧)ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
 ﻃﻴـﻒ ECSOﺩﺭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ( . ٣)ﺩﻫﺪ  ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
 ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺳـﺎﺯﻱ ﺑـﺎ ﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺁﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ 
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻳـﺎ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ 
ﻥ ﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭ ﻣﻲ... ﻣﺎﻧﻜﻦ ﻭ 
  (.٨)ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﻭ ( nosreuD)ﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺩﻭﺭﺳ ــﻦ 
 ٠٠٠١ ﺩﺭ  ECSOﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻪﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، ﺑ 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ 
ﺍﺭﺯﻳ ــﺎﺑﻲ ﺻ ــﺤﻴﺢ ﻭ ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﻋﺘﻤ ــﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺷ ــﻤﻨﺪ ﺑــﺮﺍﻱ 
 ﺗ ـﺪﺭﻳﺲ ،ﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺩﺍﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎﻥﮔﻴـﺮﻱ ﺩﺭ ﺑ ـﺎﺭﻩ ﻋ ﺗ ـﺼﻤﻴﻢ
   .(٩)ﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
  ﺩﺭ ECSO ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ،(١٨٣١)ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
 ﻭ ﺧﻄﺎﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ٠/٨٦ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤ  .(٥) ﺩﺭﺣﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ٢/٦٠ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ  ( reffiefP) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺎﻳﻔﺮ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
 ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ECSO
 ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﻛـﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
  (.٧)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺳـﻨﺘﻲ ﻫـﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﻭﺵ 
ﮔـﺰﺍﺭﺵ  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ،ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ 
  ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ...ﻜﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷ
 ٠٢
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻄﺎﻫـﺎﻱ ﺷـﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 ٢٨ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ١٢ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺧﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ 
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ 
 ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺻﺪ  ٢٦ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ 
ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪﻩ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺴﺖ ﻭ 
 ﺍﺯ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺧﻮﺍﺳ ــﺘﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳ ــﺪ ﻧﻈــﺮ ﻣﺪﺭﺳ ــﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺻــﺪ٧٧
  .(٠١)ﺩﻫﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﻭﺵ
 ،ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﮕـﺮﺵ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛـﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ  
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ ﻃﺒﺎﺑـﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ 
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻠـﻞ ﻋﻤـﺪﻩ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺍﻣﺎ  ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﺳـﻨﺘﻲ ،(١١ )ﺷﻮﺩﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ 
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ  . ﮔﻴﺮﺩﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ
 ﻧﮕـﺮﺵ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳـﻚ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﺷـﻔﺎﻫﻲ ،ECSOﺁﺯﻣﻮﻥ 
  .( ٧)ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
  ﺩﺭ ﻃـﻲ ECSOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳـﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ 
 ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ECSOﻫـﺎﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ ، ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ 
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ . ﺍﺳﺖ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺭﺍﻩ  ﻣـﻲ،ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳـﺪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ . ﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺁ ﺭﻳﺰﻱﮔﺸﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﮔـﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺍﻳـﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯ ﺵ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤـﺖ ﺭﻳﺰﻱﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .ﻧﻤﻮﺩ
  
  ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﻣﻘﻄﻌـﻲ 
ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻛﻠﻴ ــﻪ . ﺍﺳ ــﺖ (  lanoitces - ssorC)
ﻫـﺎﻱ   ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﺎﻝ  ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭ 
ﻛـﻪ (  n=٢٦١) ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ٣٧ ‐ ٧٧
 ECSOﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ 
.  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
 ‐ﭘﮋﻭﻫـﺸﮕﺮ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺩﺍﺩﻩ
ﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻫﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ، ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻭﻳﮋﮔﻲ 
ﺍﻝ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﺆ ﺳ ــ٥١ﺩﺍﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﺨ ــﺶ ﺩﻭﻡ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﺍﻱ  ﺩﺭﺟـﻪ٥ﺭﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻃﻴـﻒ 
ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤـﻊ ( ﺍﺯ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺭﺍﺿـﻲ ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼﹰ ﻧﺎﺭﺍﺿـﻲ )ﻟﻴﻜﺮﺕ 
 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻫﺎﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺦ . ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ .   ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ ١ ﺗﺎ ٥
ﺍﺯ (  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺿﻤﻦ) ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍ 
 ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ r=٠/٥٧ﻃﺮﻳﻖ  ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮﺍﻥ 
ﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿـﺮ . ﺁﻣﺪ
ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺋﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺄﻣﻮﺭﺩ ﺗ  ( r=٠/٢٨)ﺁﻟﻔﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ 
ﻫـﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭ SSPS 5.11 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
 ﻭ ﺁﻧ ــﺎﻟﻴﺰ tﻫــﺎﻱ ﺁﻣ ـﺎﺭﻱ ﻥﻣﺮﻛـﺰﻱ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨ ــﺪﮔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣ ـﻮ
   . ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺍﺯ ﻛ ــﻞ ﺩﺍﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 ٩٣/٥) ﻧﻔﺮ ٤٦ﻣﺆﻧﺚ ﻭ (  ﺩﺭﺻﺪ ٠٦/٥)  ﻧﻔﺮ ۸۹، (n=٢٦١)
ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ( ﺩﺭﺻﺪ
 (± ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ) ﺳﺎﻝ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ٧٣ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ ٢٢ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻨﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ﺳﺎﻝ ( ±٢/٠٤ )٥٢/٦
 ٥١ﺗﻌـﺪﺍﺩ .  ﺳﺎﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ٥٢ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ٤٢‐٥٢  ،٤٢
(  ﺩﺭﺻـﺪ ٠٩/٧) ﻧﻔـﺮ ٧٤١ﻛـﺎﺭ ﺁﻣـﻮﺯ ﻭ (  ﺩﺭﺻـﺪ ٩/٣)ﻧﻔﺮ 
ﺳـﺎﻝ ( ﺩﺭﺻـﺪ ٨٤/٧)  ﻧﻔـﺮ ٩٧ﺳﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ . ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ 
.   ﺑﻮﺩﻧـﺪ ٧٧ﻭﺭﻭﺩﻱ (  ﺩﺭﺻﺪ ١٥/٣) ﻧﻔﺮ ٣٨ ﻭ ٣٧‐٦٧ﻫﺎﻱ 
ﺍﺏ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺿﻄﺮ 
 ﻣـﻀﻄﺮﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ( ﺩﺭﺻﺪ٧٣/٧) ﻧﻔﺮ ١٦ ECSO
ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ (  ﺩﺭﺻـﺪ ٣٦/٣)  ﻧﻔـﺮ ١٠١ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ 
( ﺩﺭﺻـﺪ ٧٥/٤) ﻧﻔـﺮ ٣٩. ﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤـﻲ 
ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﺷـﻴﻮﻩ 
   ﻧﻔـﺮ ٩٦ﻫـﺎ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺨـﺶ
 ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ١٢
ﺩﺭ . ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮﺩﻧـﺪ( ﺩﺭﺻـﺪ٢٤/٦)
 ، ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺻـﺪ ٣٧/١ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ 
 ﺑـﻲ ﻧﻈـﺮ ﻭ ﺩﺭﺻـﺪ٣١ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺭﺍﺿـﻲ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻣﻼﹰ ﺭﺍﺿـﻲ، 
.  ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺩﺭﺻﺪ٣١/٩
ﻧﻤ ــﺮﻩ ﻛ ــﻞ ﺭﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ (  ±ﺍﻧﺤ ــﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴ ــﺎﺭ) ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﻛﻞ ﺑـﻮﺩ  ٦٧/٤ ﻛﻪ (± ٦/٥٨)٧٥/٣
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﺑـﺎ "
ﻓﺎﺻـﻠﻪ "، ﻭ " ECSOﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻴﻦ ﺍﻳـﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺮﻳﻦ ، ﻭ ﻛﻤﺘ ـ( ﺩﺭﺻـﺪ ٩٧/٦ ﻭ ٢٨/٧ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) " ECSO
ﺍﻋـﻼﻡ ﻧﻘـﺎﻁ ﺿـﻌﻒ ﻭ ﻗـﻮﺕ " ﺭﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ
 ٠٣/٢ )"ﻛــﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛــﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷــﻴﺎﺑﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ 
  .( ١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﺑﻮﺩ ( ﺩﺭﺻﺪ
 ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻱ ﺳـﻦ 
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ ، ﺳﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺟﻨﺲ
 ٢٥١. ﻧـﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ  ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻔﺎﻭ ،ﺩﺭ  ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﻧـﻮﻉ  ﺍﺯﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ (  ﺩﺭﺻﺪ ٣٩/٨) ﻧﻔﺮ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺑـﻴﻦ .  ﺩﻧـﺪ ﺑﻮﺭﺍﺿـﯽ  ﻳـﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺭﺍﺿـﯽ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷـﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺍﺯ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻫـﺎ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺨـﺶ  ﺍﺟـﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻭ
  (.٢ﺟﺪﻭﻝ)ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ( P<٠/١٠٠)ﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺳﻨﺠﺶﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ :  ١ﻝ ﺟﺪﻭ
 (ECSO)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ 
 










 ٠/٥٩ ٤ ٣/١ ٦/٨ ٦/٢ ٤٥/٩ ٩٢ ﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺍ‐ ١
  ٠/٥٨ ٤/٢١ ١/٩ ٥/٦ ٣/١ ٧٥/٤ ٢٣/١  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‐ ٢
  ٠/٩ ٤/٦٠ ١/٢ ٦/٢ ١١/٧ ٧٤/٥ ٣٣/٣  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ  ﺩﺭﺱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻭﺱ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺨﺶ‐ ٣
  ١/١٠ ٤/٦٠ ١/٢ ٢١/٣ ٣/٧ ٤٤/٤ ٨٣/٣ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ‐ ٤
  ٠/١٩ ٣/٢٨ ١/٢ ٩/٣ ٦١ ٣٥/١ ٠٢/٤ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ‐ ٥
  ٠/٩٩ ٣/٦٩ ١/٢ ٣١ ٤/٩ ٥/٦ ٠٣/٢ ﺎﻩﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ  ﺍﻳﺴﺘﮕ‐ ٦
  ١/٣١ ٣/٧٧ ٤/٩ ٢١/٣ ١١/٧ ٣٤/٢ ٧٢/٨  ﻫﺎﻩﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎ‐ ٧
  ١/٦٠ ٤/٦٠ ٣/٧ ٦/٨ ٩/٩ ٨٣/٩ ٠٤/٧ ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ‐ ٨
  ٠/٣٩ ٣/٢٩ ١/٢ ٠١/٥ ٨ ٥٥/٦ ٤٢/٧ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ‐ ٩
  ٠/٣٩ ٤/٢٠ ٢/٥ ٦/٨ ٩/٣ ٨٤/٨ ٢٣/٧ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ‐ ٠١
  ٠/٦٩ ٣/٨٩ ٠/٦ ٩/٩ ٣١ ٤٤/٤ ٢٣/١ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ‐ ١١
  ٠/٥٩ ٢/٢٧ ٥١/٤ ٤٣ ٠٢/٤ ٣٢/٥ ٦/٨ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ‐ ٢١
  ١/٨١ ٣/٤٦ ٢/٥ ٤/٩ ٦٣/٤ ٨٣/٣ ٧١/٩  ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯ (rotalumis)ﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺎﻳ‐ ٣١
  ٠/٢٩ ٣/٥٦ ٤/٣ ٩/٣ ٨١/٥ ٣٥/١ ٤١/٨ ﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮ‐ ٤١
  ٠/٩٩ ٣/٥٥ ٨/٢ ٩/٣ ٣٢/٥ ٠٤/١ ٩١/١ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ‐ ٥١
  ٧/٨ ٧٥/٣ ٣/٥ ٠١/٤ ٣١/١ ٦٤/٣ ٦٢/٧ ﻛﻞ
  
  ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ...ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐECSOﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : ٢ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ                
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ 
  ٦/٨ ٩٥/٢٠ ﺑﻠﻲ
  ٨/٥ ٤٥/٩٩ ﺧﻴﺮ
 <P۰/۱۰۰
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻭﺵ
 ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﺩﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﻮﺭﺩﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﺩﺍ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺵ
ﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ٢١)ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻝ 
 ( ECSO) ﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ (  ﻳﺎﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮﺩﻥ،ﺭﻭﺍﻳﻲ)ﺁﻝ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻳﺪﻩ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ( ٧)
 ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ .ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
 ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ECSOﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ .  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ(oihO)  ﺍﻭﻫﺎﻳﻮﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ،ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻳﺎ
  ( .٣١) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭ
ﻨﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴ
   .ﺩﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮ
 ٧٥/٣ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ( ±ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪﻡ  .  ﺑﻮﺩ٥١ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٤٧ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎ ( ± ٦/٥٨)
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻘﺎﻁ "ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ 
ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ (ﺪ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲﺩﺭﺻ٩٤/٤) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  "ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺍﻳﻦ ﺩﺭ .ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻲECSO
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻥ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎ. ﻣﻬﻢ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ 
 ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ  ﻣﻲﻭﻗﺖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ " ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ، 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ( ﺩﺭﺻﺪ ٢٨/٧ )"ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻲﺭﻳﺰﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(  ﺩﺭﺻﺪ٣٩/٨) ﻧﻔﺮ ٢٥١
ﺭﺍﺿﯽ  ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺟﺮﺍﯼ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ ( P<٠/١٠٠).ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺳﺖ  ﺍﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻬﺎﺭﺕﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﺋﻴﺪﺩﺭ ﺗﺄ( ٣٨٣١)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻬﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ . 
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺖ 
 ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ECSOﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼﻥ ٣٨ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ECSOﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻴﻄﻪ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ٦٩/٧
 ،ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﺘﻲ
ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ(  ﺩﺭﺻﺪ٣٥/٣)ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ 
 ﺩﺭﺻﺪ ٣٦/٣ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .(٤١)
ﻤﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧ
ﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻧ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ (ECSO)
( ٥٠٠٢)ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (gnolruf )ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺭﻻﻧﮓ 
 ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ٣٢
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ٠٩ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ٥١)ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺯﺍ ﻣﻲﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ
 ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊﺭﻳﺰﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ . ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﺎﻳﻔﺮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ . ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻋﻼﻡ ( ١٠٠٢)
 ﺩﺭ ECSOﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮ (. ٨)ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﺻﻮﺭﺕ  ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪOGATﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻫﺎﻱ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ.ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ
   ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ECSOﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﻱﺎﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘ
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ،ﻛﻨﻨﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺪﻭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
 ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ،ﺁﮔﺎﻫﻲ  ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺁﻥ
 ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ
  .ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ
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